
































Uji Instrumen Keterampilan Berbicara Bahasa Jerman  
Peserta Didik KelasXI SMA Negeri 1 Imogiri 
 
 Soal 
Sprecht bitte über die Unterschiede zwischen Frühstück in Indonesien und in 
Deutschland. Folgende Themen sind möglich: 
Ceritakanlah tentang perbedaan sarapan antara di Indonesia dan di Jerman. 
Berikut adalah panduan tema yang harus kalian cermati: 
1. Wann frühstückt ihr? 
2. Was esst ihr beim Frühstück? 
3. Was trinkt ihr beim Frühstück? 
4. Wo frühstückt ihr? 
5. Mit wem frühstückt ihr? 
6. Wie ist die Stimmung? 
7. Wann frühstückt die Deutsche? 
8. Was isst die Deutsche beim Frühstück? 
9. Was trinkt die Deutsche beim Frühstück? 
10. Wo frühstückt die Deutsche? 










 Alternatif Kunci Jawaban 
Mein Name ist Candra. Ich möchte über das Thema “Frühstück” sprechen, 
nämlich die Unterschiede der Frühstückkultur zwischen Indonesien und 
Deutschland. Ich komme aus Yogyakarta, Indonesien. Normalerweise  frühstücke 
ich morgens um 6.00-6.30 Uhr und esse wie gebratenen Reis, Omelett,  gekochtes 
Ei oder gebratene Nudeln. Dann trinke ich normalerweise Tee oder Milch. Ich 
frühstücke zusammen mit meiner Familie, aber manchmal frühstücke ich allein. 
Das sind meine Mutter, mein Vater, meine Schwester und mein Bruder. Wir 
frühstücken zu Hause. Die Stimmung ist sehr laut und es macht mir Spaβ. Aber in 
Deutschland frühstückt man um 7-9 Uhr. Normalerweise isst man Brot mit Butter, 
Marmelade, Wurst oder Honig und trinkt heisses Getränk wie Milch, Kaffee, Tee 
oder Kakao. Man frühstückt allein, mit seinen Freunden oder mit seiner Familie 
zu Haus oder in der Kantine. (sumber: Diktat Kontrastive Kulturkunde I, 2005 : 
26-28 & pengembangan peneliti). 
 
Keterangan: 
Jawaban seperti di atas merupakan alternatif jawaban, sehingga apabila peserta 
didik ada yang menjawab tidak persis sama dengan alternatif jawaban, tetapi telah 








Contoh Mind map 
 
Gambar 8: Alternatif Mind Map yang Bisa Digunakan untuk Persiapan 
























Nama sekolah : SMA 1 IMOGIRI 
Mata Pelajaran  : Bahasa Jerman 
Aspek   : Berbicara  
Tema    : Kehidupan Sehari-hari 
Sub Tema  : Essen und Trinken 
Kelas/Semester : XI IPA I/Genap 
Pertemuan ke  : 1 
Alokasi Waktu  : 2 X 45 menit 
 
I.  Standar Kompetensi 
 Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan/dialog 
sederhana tentang kehidupan sehari-hari. 
 
II.  Kompetensi Dasar 
 Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang  tepat dalam kalimat 
sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang 
santun dan tepat. 
 Melakukan  dialog sederhana dengan lancar yang mencerminkan kecakapan 
berkomunikasi dengan santun dan  tepat. 
 
III. Indikator  
 Menyebutkan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
 Menyampaikan informasi sederhana sesuai konteks. 
 
IV. Tujuan Pembelajaran 
 Peserta didik dapat menirukan (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang 
tepat. 
 Peserta didik dapat menyebutkan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi 
yang tepat. 







V. Materi Pembelajaran  
Informasi sederhana tentang Lieblingsessen. 
 
 
VI. Metode Pembelajaran 
 Ceramah 
 Tanya jawab/berdiskusi 
 
VII. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
No Guru Peserta Didik Waktu 
1. Pendahuluan (Einführung) 
 Mengucapkan salam dan 
menanyakan kabar peserta didik 
dalam bahasa Jerman. 
  Guten Morgen! Wie geht es euch? 
 Menyampaikan tema yang akan 
dibahas. 
 Guru memberikan apersepsi 
mengenai tema yang akan diberikan 
dengan cara mengajukan pertanyaan: 
“Habt ihr ein Lieblingsessen? Was 
ist euer Lieblingsessen? Könnt ihr 
das Essen selbst kochen?” 
 
 







 Menjawab  
 
10' 
2. Inti ( Inhalt ) 
 Guru menerangkan materi secara 
garis besar tentang makanan 
kesukaan “Lieblingsessen”. 
 Guru memberitahukan tema yang 
akan dipresentasikan oleh peserta 
didik. Setiap peserta didik 
mendapatkan pertanyaan yang sesuai 
dengan tema. 
 Guru meminta peserta didik untuk 
mengerjakan tugas tersebut. Peserta 
didik dapat berdiskusi dengan teman 
sebangkunya. 
 Guru meminta peserta didik maju ke 
depan kelas dan mempresentasikan 





 Memperhatikan  
 
 

















masing. Dalam presentasi peserta 
didik harus menyampaikan jawaban-
jawaban dari pertanyaan yang telah 
dibagikan, karena setiap jawaban 
dari pertanyaan tersebut adalah nilai 
yang akan didapatkan oleh peserta. 
  Peserta didik memperhatikan teman-
temannya yang sedang mempre-
sentasikan tema di depan kelas. 
 Sesekali guru memperbaiki 
Aussprache peserta didik yang 
kurang tepat. 
 Berdiskusi  
 
 
 Melaksanakan  
3. Penutup ( Schluβ ) 
 Guru bersama peserta didik 
menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari. 
 Guru menutup pelajaran dengan 
salam dan ucapan terima kasih, 












VIII. Alat/ Bahan/ Sumber Belajar 
Alat   :Spidol dan white board. 
Bahan     :Buku 
Sumber Belajar :Studio d A1, Seite 166  dan pengembangan dari peneliti. 
 
IX.  Penilaian  
A. Kognitif 
 Soal:  
Sprecht bitte über euer Lieblingsessen. Folgende Themen sind möglich: 
Ceritakanlah tentang makanan kesukaan kalian. Berikut adalah panduan 
tema yang harus kalian cermati: 
1. Was ist euer Lieblingsessen? 
2. Warum liebt ihr das Essen? 
3. Wie schmeckt das Essen? 
4. Könnt ihr  das Essen selbst kochen? 







 Kunci Jawaban: 
Guten Tag. Ich bin Ayu. Ich möchte über mein Lieblingsessen sprechen. 
Mein Lieblingsessen ist Bakso. Ich mag/liebe Bakso, weil meine Familie 
Bakso mag,  dann mag ich auch Bakso. Das schmeck sehr lecker. Meine 
Mutter kann Bakso kochen, also lerne ich bei ihr/meiner Mutter Bakso 
zu kochen. Dann kann ich jetzt selbst Bakso kochen. Wenn ich Bakso 
essen möchte, kaufe ich normalerweise im Eddy Bakso. Es ist ein  
Baksokiosk. Eddy’s Bakso schmeckt sehr gut und es kostet nur Rp. 
6000,-. 
 
 Nilai :Penilaian berdasarkan empat aspek yaitu kelancaran, 
pemahaman, kesesuaian informasi dan kualitas berbicara. 
 
B. Psikomotor 
Soal dan kunci jawaban sama seperti yang tertera pada penilaian kognitif. 
 
 Nilai :Penilaian berdasarkan empat aspek yaitukelancaran, 
  pemahaman, kesesuaian informasi dan kualitas berbicara. 
 
C. Afektiv  
Aspek yang dinilai   A/B/C/D 
1. Keaktifan   A/B/C/D 
2. Minat belajar   A/B/C/D 
3. Kesiapan menerima pelajaran A/B/C/D 
4. Kesiapan mengerjakan tugas A/B/C/D 
5. Etika   A/B/C/D 
 
Kriteria penilaian 
1. Amat Baik /A  80-96 





3. Cukup /C  76-82 





1. Remidi bagi peserta didik yang < KKM 76 










       Imogiri, 07 April 2012 
Mengetahui, 






Titiek Indrayati      Irani Ramadhani S. 








































Nama sekolah : SMA 1 IMOGIRI 
Mata Pelajaran  : Bahasa Jerman 
Aspek   : Berbicara  
Tema    : Kehidupan Sehari-hari 
Sub Tema  : Essen und Trinken 
Kelas/Semester : XI IPA I/Genap 
Pertemuan ke  : 2 
Alokasi Waktu  : 2 X 45 menit 
 
I.  Standar Kompetensi 
 Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan/dialog 
sederhana tentang kehidupan sehari-hari. 
 
II.  Kompetensi Dasar 
 Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang  tepat dalam kalimat 
sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang 
santun dan tepat. 
 Melakukan  dialog sederhana dengan lancar yang mencerminkan kecakapan 
berkomunikasi dengan santun dan  tepat. 
 
III. Indikator  
 Menyebutkan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
 Menyampaikan informasi sederhana sesuai konteks. 
 
IV. Tujuan Pembelajaran 
 Peserta didik dapat menirukan (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang 
tepat. 
 Peserta didik dapat menyebutkan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi 
yang tepat. 







V. Materi Pembelajaran  
Informasi sederhana tentang ein Restaurant besuchen. 
 
 
VI. Metode Pembelajaran 
 Ceramah 
 Tanya jawab/berdiskusi 
 
VII. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
No Guru Peserta Didik Waktu 
1. Pendahuluan (Einführung) 
 Mengucapkan salam dan 
menanyakan kabar peserta didik 
dalam bahasa Jerman. 
  Guten Morgen! Wie geht es euch? 
 Menyampaikan tema yang akan 
dibahas. 
 Guru memberikan apersepsi 
mengenai tema yang akan diberikan. 
Dengan cara mengajukan 
pertanyaan: “Wart ihr schon mal 
Restaurant? Welches Restaurant 
besucht ihr? Was bestellt ihr da? Mit 
wem wart ihr da ?” 
 







 Menjawab  
 
10' 
2. Inti ( Inhalt ) 
 Guru menerangkan materi secara 
garis besar tentang mengunjungi 
restoran “Ein Restaurant besuchen.” 
 Guru memberitahukan tema yang 
akan dipresentasikan oleh peserta 
didik. Setiap peserta didik 
mendapatkan pertanyaan yang sesuai 
dengan tema. 
 Guru meminta peserta didik untuk 
mengerjakan tugas tersebut. Peserta 
didik dapat berdiskusi dengan teman 
sebangkunya. 
 Guru meminta peserta didik maju ke 
depan kelas dan mempresentasikan 
hasil diskusi sesuai tema masing-
 
 Memperhatikan 
 Melaksanakan  
 Berdiskusi  







masing. Dalam presentasi peserta 
didik harus menyampaikan jawaban-
jawaban dari pertanyaan yang telah 
dibagikan, karena setiap jawaban 
dari pertanyaan tersebut adalah nilai 
yang akan didapatkan oleh peserta. 
  Peserta didik memperhatikan teman-
temannya yang sedang 
mepresentasikan temanya di depan 
kelas. 
 Sesekali guru memperbaiki 
Aussprache peserta didik yang 
kurang tepat. 
3. Penutup ( Schluβ ) 
 Guru bersama peserta didik 
menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari. 
 Guru menutup pelajaran dengan 
salam dan ucapan terima kasih, 











VIII. Alat/ Bahan/ Sumber Belajar 
Alat   :Spidol dan white board. 
Bahan   :Buku 
Sumber Belajar  :Studio d A1, Seite 172  dan pengembangan dari peneliti. 
 
 
IX.  Penilaian  
A. Kognitif 
 Soal:  
Sprecht bitte über ein Restaurant, das ihr mal besucht. Folgende 
Themen sind möglich: 
Ceritakanlah tentang makanan kesukaan kalian. Berikut adalah panduan 
tema yang harus kalian cermati: 





2. Wann war das? 
3. Wie heiβt das Restaurant? 
4. Mit wem wart ihr da? 
5. Warum besucht ihr dieses Restaurant? 
6. Wie viel kostet das essen? 
7. Was esst und trinkt ihr da? 
 
 Kunci Jawaban: 
Ich war schon mal in einem Restaurant. Gestern Abend war ich im 
Restaurant. Das heiβt Indo-China Resturant. Ich fahre zum Restaurant 
mit meiner Familie. Sie sind meine Groβmutter, meine Mutter und mein 
junger Bruder. Wir waren in diesem Restaurant, weil das Essen da sehr 
lecker ist. Das Essen kostet auch nicht teuer. Es ist unser favorites 
Restaurant. Dort bestellen wir Cap Cai, gebratene Nudeln, Fu Yung 
Hai, und Siomay. Wir bestellen auch grünen Tee und Tai Fu Sui 
(Soyamilch) als Getränke. Sie sind unser Lieblingsessen in diesem 
Restaurant. 
 
 Nilai :Penilaian berdasarkan empat aspek yaitu kelancaran, 
pemahaman, kesesuaian informasi dan kualitas berbicara. 
 
D. Psikomotor 
Soal dan kunci jawaban sama seperti yang tertera pada penilaian kognitif. 
 
 Nilai :Penilaian berdasarkan empat aspek yaitu kelancaran, 
pemahaman, kesesuaian informasi dan kualitas berbicara. 
 
E. Afektiv  
Aspek yang dinilai   A/B/C/D 





2. Minat belajar   A/B/C/D 
3. Kesiapan menerima pelajaran A/B/C/D 
4. Kesiapan mengerjakan tugas A/B/C/D 
5. Etika     A/B/C/D 
 
Kriteria penilaian 
a. Amat Baik /A   80-96 
b. Baik /B    83-89 
c. Cukup /C    76-82 
d. Kurang /D      < 76 
 
Tindak Lanjut 
i. Remidi bagi peserta didik yang < KKM 76 









       Imogiri, 14 April 2012 
Mengetahui, 






Titiek Indrayati      Irani Ramadhani S. 


































Nama sekolah : SMA 1 IMOGIRI 
Mata Pelajaran  : Bahasa Jerman 
Aspek   : Berbicara  
Tema    : Kehidupan Sehari-hari 
Sub Tema  : Essen und Trinken 
Kelas/Semester : XI IPA 1/Genap 
Pertemuan ke  : 3 
Alokasi Waktu  : 2 X 45 menit 
 
I. Standar Kompetensi 
 Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan/dialog 
sederhana tentang kehidupan sehari-hari. 
 
II.  Kompetensi Dasar 
 Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang  tepat dalam kalimat 
sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang 
santun dan tepat. 
 Melakukan  dialog sederhana dengan lancar yang mencerminkan kecakapan 
berkomunikasi dengan santun dan  tepat. 
 
III. Indikator  
 Menyebutkan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
 Menyampaikan informasi sederhana sesuai konteks. 
 
IV. Tujuan Pembelajaran 
 Peserta didik dapat menirukan (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang 
tepat. 
 Peserta didik dapat menyebutkan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi 
yang tepat. 







V. Materi Pembelajaran  
Informasi sederhana tentang Mahlzeiten (dialog). 
 
 
VI. Metode Pembelajaran 
 Ceramah 
 Tanya jawab/berdiskusi 
 
 
VII. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
No Guru Peserta Didik Waktu 
1. Pendahuluan (Einführung) 
 Mengucapkan salam dan 
menanyakan kabar peserta didik 
dalam bahasa Jerman. 
“Guten Morgen! Wie geht es euch?” 
 Menyampaikan tema yang akan 
dibahas. 
 Guru memberikan apersepsi 
mengenai tema yang akan diberikan. 
Dengan cara mengajukan 
pertanyaan: “Wie oft isst man in 
Indonesien pro Tag? Was ist das 
Hauptnahrungsmittel von 
Indonesien? Wie oft isst man in 









 Menjawab  
 
10' 
2. Inti ( Inhalt ) 
 Guru menerangkan materi secara 
garis besar tentang waktu-waktu 
makan di Indonesia dan di Jerman 
“Mahlzeiten”. 
 Guru membagi peserta didik dalam 
bentuk kelompok yang masing-
masing terdiri dari 2 orang peserta. 
 Guru memberitahukan tema yang 
akan dipresentasikan oleh peserta 
didik dalam bentuk dialog. Setiap 
peserta didik mendapatkan panduan 
 











untuk membuat dialog. 
 Guru meminta peserta didik untuk 
mengerjakan tugas tersebut. Peserta 
didik dapat berdiskusi dengan teman 
sekelompoknya. 
 Guru meminta peserta didik maju ke 
depan kelas dan berdialog sesuai 
tema. 
  Peserta didik memperhatikan teman-
temannya yang sedang melakukan 
dialog di depan kelas. 
 Sesekali guru memperbaiki 
Aussprache peserta didik yang 
kurang tepat. 
3. Penutup ( Schluβ ) 
 Guru bersama peserta didik 
menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari. 
 Guru menutup pelajaran dengan 
salam dan ucapan terima kasih, 












VIII. Alat/ Bahan/ Sumber Belajar 
Alat                            :Spidol berwarna dan white board. 
Bahan       :Buku 
Sumber Belajar :Konstrative Kulturkunde I 2005, Seite 26-28 dan 
pengembangan dari peneliti. 
 
IX.  Penilaian  
A. Kognitif 
 Soal:  
Situasi: Dua orang peserta didik masing-masing berasal dari Indonesia dan 
Jerman bertemu dan bercakap-cakap tentang Mahlzeiten di negaranya. 
Berikut ini adalah panduan untuk membuat percakapan tentang Mahlzeiten  





 Kunci Jawaban: 
Raka: Hallo, Paul. Wie geht’s dir? 
Paul: Hallo, Raka. Gut, danke. Und dir? 
Raka: Auch gut, danke. Raka, ich möchte wissen. Wie oft isst man in 
Deutschland pro Tag? 
Paul: In Deutschland isst man 4 mal pro Tag. Das sind Frühstück, 
Mittagessen, Abendesssen und Zwischenmahlzeit. 
Raka: Ach so. Was isst man am Zwischenmahlzeit ? 
Paul: Normalerweise isst man Keks, Kuchen, Torte, Tiramissu und trinkt 
man Kaffee, Tee, oder Saft. Und wie oft isst man in Indonesien pro 
Tag? 
Raka: Nur 3 mal pro Tag. Das sind Frühstück, Mittagessen und 
Abendessen. Jeden Tag isst man immer Reis. Aber manchmal isst 
man auch Nudeln, Cassava, Mais oder Sagu und trinkt man 
normalerweise Mineralwasser oder Tee. Was isst  man 
normalerweise in Deutschland? 
Paul: Brot und Kartoffeln. Aber manchmal isst man Mais, Reis oder 
Nudeln und trinkt man. 
Mahlzeiten in Indonesien Mahlzeiten in Deutschland 
1. Membuka percakapan dengan 
salam dan sapa. 
2. Saling bertanya kabar. 
3. Bertanya tentang “Mahlzeiten” 
di Jerman. 
4. Memberikan informasi tentang 
“Mahlzeiten” di Indonesia. 
5. Memberikan informasi tentang 
makanan pokok masyarakat 
Indonesia. 
6. Menutup percakapan. 
1. Membuka percakapan dengan salam 
dan sapa. 
2. Saling bertanya kabar. 
3. Bertanya tentang “Mahlzeiten” di 
Indonesia. 
4. Memberikan informasi tentang 
“Mahlzeiten” di Jerman. 
5. Memberikan informasi tentang 
makanan pokok masyarakat 
Jerman. 





Raka: Es ist sehr interessant. 
Paul: Ja, natürlich. Entschuldigung, ich habe einen Termin mit Frau Yati. 
Ich muss jetzt gehen. 
Raka: Das macht nicht. Danke schön, Paul. Auf Wiedersehen. 
Paul: Bitte-bitte. Auf Wiedersehen. 
 
 Nilai :Penilaian berdasarkan empat aspek yaitu kelancaran, 
pemahaman, kesesuaian informasi dan kualitas berbicara. 
 
B. Psikomotor 
Soal dan kunci jawaban sama seperti yang tertera pada penilaian kognitif. 
 
 Nilai :Penilaian berdasarkan empat aspek yaitu kelancaran, 
pemahaman, kesesuaian informasi dan kualitas berbicara. 
 
C. Afektiv  
Aspek yang dinilai    A/B/C/D 
1. Keaktifan     A/B/C/D 
2. Minat belajar    A/B/C/D 
3. Kesiapan menerima pelajaran  A/B/C/D 
4. Kesiapan mengerjakan tugas  A/B/C/D 
5. Etika      A/B/C/D 
 
Kriteria penilaian 
a. Amat Baik /A   80-96 
b. Baik /B    83-89 
c. Cukup /C    76-82 







i. Remidi bagi peserta didik yang < KKM 76 









       Imogiri, 21 April 2012 
Mengetahui, 






Titiek Indrayati      Irani Ramadhani S. 

















Esskultur In Deutschland 
(Budaya Makan di Jerman) 
A. Die Mahlzeiten 
Die Hauptmahlzeiten bestehen in Europa und Nrdamerika aus Frühstück, Mittagessen 
und Abendessen. Man nimmt oft dazwischen auch Zwischenmahlzeiten (z. B Kaffe) ein 
Mahlzeiten bei einem Fest bestehen aus einer oder mehreren Vorspeisen, einem 
Hauptgang (Hauptgericht) und einem Dessert (Nachtisch). 
 Frühstück 
Das nimmt man normalerweise am Morgen (um 07.00-09.00). In der Schweiz nennt 
man Morgenessen oder Zmorgen. 
(Orang Jerman biasanya makan pagi antara pukul 07.00-09.00. Di Swiss orang 












 Mittagessen (schweizerisch: Mittagessen oder Mittagbrot) 
Man isst zum Mittag meist zwischen 11 bis 14 Uhr. Da isst man etwas Warmes, 
Sättiges und oft etwas Fleischhaltiges. 
(Orang Jerman biasanya makan siang antara pukul 11.00-14.00. Mereka makan 
sesuatu yang hangat, mengenyangkan dan biasanya yang mengandung banyak 
daging) 
Das Frühstück 
heisses Getränke Backwaren Belägen und Aufstrichen 
Kaffee, seltener 
















In den späten Tagestunden (zwischen 18 und 20 Uhr) nimmt man eine Mahlzeit, die 
nennt man als Abendessen (schweizerisch: Nachtessen, Znacht. Ost-österreichisch: 
Nachtmahl). Üblich isst man Brot mit Käse oder Wurst oder etwas Warmes. 
(Pada sore hari antara pukul 18.00-20.00 terdapat waktu makan yang disebut 
dengan Abendessen. Orang Swiss menyebutnya Nachtessen, Znacht. Orang Austria: 
Nachtmahl). 
 Zwischenmahlzeit (kleine Mahlzeit zwischen den Hauptmahlzeiten Frühstück und 
Abendessen). Im Deutschen verwendet man auch den englische Begriff Snack, 
ebenso wie der deutsche Ausdruck Imbiss, in Bayern, Ӧstereich und Südtirol warden 
auch die Begriffe Brotzeit, Jause und Marende verwendet. 
 
B. Vorspeise und Nachtisch (Makanan pembuka dan penutup) 
Eine Vorspeise isst man vor dem Hauptgericht. Sie soll den Appetit anregen und 
Hunger dämpefn. Man unterschidet zwischen warmen und kalten Vorspeisen. Als 
Vorspeise reicht man leichte, appetitanregende Gerichte. Häufig ein kleiner Salat 
oder den Toasbrot mit Fleisch oder Fischbelag, aber auch Terrinen und Pasteten. 
    
Salat als kalte Vorspeise    Pasteten 
 
Nach dem Hauptgericht nimmt man auch oft eine Nachspeise oder ein Dessert. Eine 
Nachspeise oder Dessert ist eine meist Süβe (Süβspeise), kalte oder warme Speise. 
Bekannte Derssert sind zum Beispiel: 
- Pudding/Vla  - Kuchen/Torten 
- Tiramisu   - Crêps 







Zum Dessert bietet man häufig ein Dessertwein (z.B Eiswein) als Getränk an. 
 
C. Die Getränke (minuman) 






























Nama sekolah : SMA 1 IMOGIRI 
Mata Pelajaran  : Bahasa Jerman 
Aspek   : Berbicara  
Tema    : Kehidupan Sehari-hari 
Sub Tema  : Essen und Trinken 
Kelas/Semester : XI IPA 1/Genap 
Pertemuan ke  : 4 
Alokasi Waktu  : 2 X 45 menit 
 
I.  Standar Kompetensi 
 Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan/dialog 
sederhana tentang kehidupan sehari-hari. 
 
II.  Kompetensi Dasar 
 Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang  tepat dalam kalimat 
sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang 
santun dan tepat. 
 Melakukan  dialog sederhana dengan lancar yang mencerminkan kecakapan 
berkomunikasi dengan santun dan  tepat. 
 
III. Indikator  
 Menyebutkan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
 Menyampaikan informasi sederhana sesuai konteks. 
 
IV. Tujuan Pembelajaran 
 Peserta didik dapat menirukan (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang 
tepat. 
 Peserta didik dapat menyebutkan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi 
yang tepat. 







V. Materi Pembelajaran  
Informasi sederhana tentang Speisen und Getränke im Restaurant. 
 
 
VI. Metode Pembelajaran 
 Ceramah 
 Tanya jawab/berdiskusi 
 
 
VII. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
No Guru Peserta Didik Waktu 
1. Pendahuluan (Einführung) 
 Mengucapkan salam dan 
menanyakan kabar peserta didik 
dalam bahasa Jerman. 
“Guten Morgen! Wie geht es euch?” 
 Menyampaikan tema yang akan 
dibahas. 
 Guru memberikan apersepsi 
mengenai tema yang akan diberikan. 
Dengan cara mengajukan 
pertanyaan: “Was isst man als 
Vorspeisen? Was isst man als 
Hauptspeisen? Was isst man als 
Nachspeisen? Und was trinkt man?” 
 
 




 Menjawab  
 
10' 
2. Inti ( Inhalt ) 
 Guru menerangkan materi secara 
garis besar tentang jenis-jenis 
makanan dan minuman saat makan 
di restoran “Speisen und Getränke im 
Restaurant”.  
 Guru memberitahukan tema yang 
akan dipresentasikan oleh peserta 
didik. Setiap peserta didik 
mendapatkan panduan dalam 
mengerjakan tugasnya. 
 Guru meminta peserta didik untuk 
mengerjakan tugas tersebut. Peserta 
didik dapat berdiskusi dengan teman 
 












 Guru meminta peserta didik maju ke 
depan kelas dan mepresentasikannya. 
  Peserta didik memperhatikan teman-
temannya yang sedang melakukan 
presentasi di depan kelas. 
 Sesekali guru memperbaiki 
Aussprache peserta didik yang 
kurang tepat. 
3. Penutup ( Schluβ ) 
 Guru bersama peserta didik 
menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari. 
 Guru menutup pelajaran dengan 
salam dan ucapan terima kasih, 












VIII. Alat/ Bahan/ Sumber Belajar 
Alat                          : Spidol berwarna, white board, komputer dan LCD. 
Bahan     : Buku 
Sumber Belajar     : Themen Neu I, Seite 40, Kontrastive Kulturkunde I 2005, 
Seite 26-28  dan pengembangan dari peneliti. 
 
IX.  Penilaian  
A. Kognitif 
 Soal:  
Ceritakanlah di depan kelas tentang “Speisen und Getränke im Restaurant”. 
Berikut ini adalah panduan yang harus kalian cermati. 
1. Welche Gerichte gibt es in einer Menü in einer Speisekarte? 
2. Was isst man als Vorspeisen? 
3. Was isst man als Hauptspeisen? 
4. Was isst man als Nachspeisen? 






 Kunci Jawaban: 
Im Restaurant sind 3 verschiedene Speisen zum Essen. Das sind Vorspeisen, 
Hauptspeisen, und Nachspeisen. Man isst Suppe, kalte Salat oder Pasteten 
als Vorspeisen. Dann isst man Fischfilet, Rindersteak mit Bratkartoffeln 
oder Pommes frites mit Wurst als Hauptspeisen. Und man isst Eis Krim, 
Apfelkuchen mit Sahne, Torte oder Puding als Nachspeisen. Es hat auch 
Getränke zum Trinken, zum Beispiel Cola, Orangensaft, Eis Tee, 
Mineralwasser, Wein oder Bier.  
 
 Nilai: Penilaian berdasarkan empat aspek yaitu kelancaran, 




Soal dan kunci jawaban sama seperti yang tertera pada penilaian kognitif. 
 
 Nilai: Penilaian berdasarkan empat aspek yaitu kelancaran, 
pemahaman, kesesuaian informasi dan kualitas berbicara. 
 
 
C. Afektiv  
Aspek yang dinilai    A/B/C/D 
1. Keaktifan     A/B/C/D 
2. Minat belajar    A/B/C/D 
3. Kesiapan menerima pelajaran  A/B/C/D 
4. Kesiapan mengerjakan tugas  A/B/C/D 
5. Etika      A/B/C/D 
 
Kriteria penilaian 
a. Amat Baik /A   80-96 





c. Cukup /C    76-82 





i. Remidi bagi peserta didik yang < KKM 76 










       Imogiri, 28 April 2012 
Mengetahui, 






Titiek Indrayati      Irani Ramadhani S. 













































Nama sekolah : SMA 1 IMOGIRI 
Mata Pelajaran  : Bahasa Jerman 
Aspek   : Berbicara  
Tema    : Kehidupan Sehari-hari 
Sub Tema  : Essen und Trinken 
Kelas/Semester : XI IPA 1/Genap  
Pertemuan ke  : 5 
Alokasi Waktu  : 2 X 45 menit 
 
I. Standar Kompetensi 
 Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan/dialog 
sederhana tentang kehidupan sehari-hari. 
 
II.  Kompetensi Dasar 
 Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang  tepat dalam kalimat 
sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang 
santun dan tepat. 
 Melakukan  dialog sederhana dengan lancar yang mencerminkan kecakapan 
berkomunikasi dengan santun dan  tepat. 
 
III. Indikator  
 Menyebutkan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
 Menyampaikan informasi sederhana sesuai konteks. 
 
IV. Tujuan Pembelajaran 
 Peserta didik dapat menirukan (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang 
tepat. 
 Peserta didik dapat menyebutkan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi 
yang tepat. 







V. Materi Pembelajaran  
Informasi sederhana tentang Bestellung im Restaurant (dialog). 
 
 
VI. Metode Pembelajaran 
 Ceramah 
 Tanya jawab/berdiskusi 
 
 
VII. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
No Guru Peserta Didik Waktu 
1. Pendahuluan (Einführung) 
 Mengucapkan salam dan 
menanyakan kabar peserta didik 
dalam bahasa Jerman. 
“Guten Morgen! Wie geht es euch?” 
 Menyampaikan tema yang akan 
dibahas. 
 Guru memberikan apersepsi 
mengenai tema yang akan diberikan. 
Dengan cara mengajukan 
pertanyaan: “Was isst man als 
Vorspeisen? Was isst man als 
Hauptspeisen? Was isst man als 
Nachspeisen? Und was trinkt man?” 
 
 




 Menjawab  
 
10' 
2. Inti ( Inhalt ) 
 Guru menerangkan materi secara 
garis besar tentang “Bestellung im 
Restaurant”. 
 Guru membagi peserta didik dalam 
bentuk kelompok yang masing-
masing terdiri dari 2 orang peserta. 
 Guru memberitahukan tema yang 
akan dipresentasikan oleh peserta 
didik dalam bentuk dialog. Setiap 
peserta didik mendapatkan panduan 
untuk membuat dialog. 
 Guru meminta peserta didik untuk 
mengerjakan tugas tersebut. Peserta 
 











didik dapat berdiskusi dengan teman 
sekelompoknya. 
 Guru meminta peserta didik maju ke 
depan kelas dan berdialog sesuai 
tema. 
  Peserta didik memperhatikan teman-
temannya yang sedang melakukan 
dialog di depan kelas. 
 Sesekali guru memperbaiki 
Aussprache peserta didik yang 
kurang tepat. 
3. Penutup ( Schluβ ) 
 Guru bersama peserta didik 
menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari. 
 Guru menutup pelajaran dengan 
salam dan ucapan terima kasih, 












VIII. Alat/ Bahan/ Sumber Belajar 
Alat                        : Spidol berwarna dan white board. 
Bahan   : Buku 
Sumber Belajar    : Kontakte Deutsch Extra, Seite 69-71, Themen Neu I, 
Seite 38 dan pengembangan dari peneliti. 
 
IX.  Penilaian  
A. Kognitif 
 Soal:  
Situasi: Dua orang peserta didik berperan sebagai pelayan (Kellner) dan 
tamu (Gast) di sebuah restoran. Mereka sedang bercakap-cakap.  






 Alternatif Kunci Jawaban: 
Kellner: Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? 
Gast    : Ich möchte gern bestellen. 
Kellner: Bitte, was bekommen Sie? 
Gast    : Ich nehme eine Gemüsesuppe, bitte. 
Kellner: Und was noch? 
Gast     : Ein Rindersteak, bitte. Aber keine Pommes frites, ich 
möchte lieber Bratkartoffeln. Geht das? 
Kellner: Ja, natürlich. Was möchten Sie trinken? 
Gast    : Ein Glas Weiβwein, bitte. 
Kellner: Möchten Sie Nachtisch? Heute haben wir Apfelkuchen mit 
Sahne. 
Gast    : Ja, aber ich möchte liber Schokoladeneis. 
Kellner Gast 
7. Membuka percakapan dengan 
salam dan sapa. 
8. Bertanya pada tamu, apa yang 
ingin dipesan sebagai makanan 
pembuka. 
9. Bertanya pada tamu, apa yang 
ingin dipesan sebagai makanan 
utama. 
10. Bertanya pada tamu, apa yang 
ingin dipesan sebagai minuman. 
11. Bertanya pada tamu, apa yang 
ingin dipesan sebagai makanan 
penutup. 
12. Menawarkan makanan penutup 
yang mungkin disukai oleh tamu. 
13. Mengucapkan terimakasih. 
7. Menjawab salam. 
8. Memesan makanan pembuka. 
9. Memesan makanan utama. 
10. Memesan minuman. 
11. Menolak/menerima saran dari 
pelayan tentang makanan 
penutup. 
12. Memesan makanan penutup. 





Kellner: Was noch etwas? 
Gast    : Nein, bitte. Danke. 
Kellner: Bitte-bitte. 
 
 Nilai: Penilaian berdasarkan empat aspek yaitu kelancaran, 




Soal dan kunci jawaban sama seperti yang tertera pada penilaian kognitif. 
 
 Nilai: Penilaian berdasarkan empat aspek yaitu kelancaran, 
pemahaman, kesesuaian informasi dan kualitas berbicara. 
 
 
C. Afektiv  
Aspek yang dinilai    A/B/C/D 
1. Keaktifan     A/B/C/D 
2. Minat belajar    A/B/C/D 
3. Kesiapan menerima pelajaran  A/B/C/D 
4. Kesiapan mengerjakan tugas  A/B/C/D 





a. Amat Baik /A   80-96 
b. Baik /B    83-89 
c. Cukup /C    76-82 







i. Remidi bagi peserta didik yang < KKM 76 









       Imogiri, 05 Mei 2012 
Mengetahui, 






Titiek Indrayati      Irani Ramadhani S. 










































Nama sekolah : SMA 1 IMOGIRI 
Mata Pelajaran  : Bahasa Jerman 
Aspek   : Berbicara  
Tema    : Kehidupan Sehari-hari 
Sub Tema  : Wohnung 
Kelas/Semester : XI IPA 1/Genap 
Pertemuan ke  : 6 
Alokasi Waktu  : 2 X 45 menit 
 
I. Standar Kompetensi 
 Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan/dialog 
sederhana tentang kehidupan sehari-hari. 
 
II.  Kompetensi Dasar 
 Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang  tepat dalam kalimat 
sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang 
santun dan tepat. 
 Melakukan  dialog sederhana dengan lancar yang mencerminkan kecakapan 
berkomunikasi dengan santun dan  tepat. 
 
III. Indikator  
 Menyebutkan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
 Menyampaikan informasi sederhana sesuai konteks. 
 
IV. Tujuan Pembelajaran 
 Peserta didik dapat menirukan (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang 
tepat. 
 Peserta didik dapat menyebutkan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi 
yang tepat. 







V. Materi Pembelajaran  
Informasi sederhana tentang Wohnung. 
 
 
VI. Metode Pembelajaran 
 Ceramah 
 Tanya jawab/berdiskusi 
 
 
VII. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
No Guru Peserta Didik Waktu 
1. Pendahuluan (Einführung) 
 Mengucapkan salam dan 
menanyakan kabar peserta didik 
dalam bahasa Jerman. 
“Guten Morgen! Wie geht es euch?” 
 Menyampaikan tema yang akan 
dibahas. 
 Guru memberikan apersepsi 
mengenai tema yang akan diberikan. 
Dengan cara mengajukan 
pertanyaan: “Wo wohnst du? Wie 
findest du dein Haus?”. 
 
 




 Menjawab  
 
10' 
2. Inti ( Inhalt ) 
 Guru menerangkan materi secara 
garis besar tentang tempat tinggal 
“Wohnung”.  
 Guru memberitahukan tema yang 
akan dipresentasikan oleh peserta 
didik. Setiap peserta didik 
mendapatkan panduan dalam 
mengerjakan tugasnya. 
 Guru meminta peserta didik untuk 
mengerjakan tugas tersebut. Peserta 
didik dapat berdiskusi dengan teman 
sebangkunya. 
 Guru meminta peserta didik maju ke 
depan kelas dan mepresentasikannya. 
 











  Peserta didik memperhatikan teman-
temannya yang sedang melakukan 
presentasi di depan kelas. 
 Sesekali guru memperbaiki 
Aussprache peserta didik yang 
kurang tepat. 
3. Penutup ( Schluβ ) 
 Guru bersama peserta didik 
menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari. 
 Guru menutup pelajaran dengan 
salam dan ucapan terima kasih, 












VIII. Alat/ Bahan/ Sumber Belajar 
Alat                           :Spidol berwarna dan white board. 
Bahan      :Buku 
Sumber Belajar    :Themen Neu I, Seite 58 dan Studio d A1, Seite 60 dan 
pengembangan dari peneliti. 
 
IX.  Penilaian  
A. Kognitif 
 Soal:  
Ceritakanlah di depan kelas tentang tempat tinggalmu. Berikut ini adalah 
panduan yang harus dicermati. 
1. Wo wohnt ihr? 
2. Wie ist euer Haus? 
3. Wie viele Zimmer hat ihr Raum? 
4. Was für Räume? 








 Kunci Jawaban: 
Mein Haus liegt in Bantul. Mein Haus ist groβ und sauber. Es hat vier 
Schlafzimmer, eine Küche,  ein Bad, ein Wohnzimmer, ein Arbeitszimmer, 
einen Garten und eine Garage. Mein Schlafimmer ist ziemlich groβ und sehr 
bequem. Ich mache viele Aktivitäten dort. Meine Familie und ich sitzen oft 
zusammen im Wohnzimmer. Mein Wohnzimmer ist groβ, schön und hell. 
Mein Vater hat ein Arbeitszimmer. Dort gibt es viele Bücher, aber das 
Zimmer ist klein. Unsere Küche ist sauber und unser Bad ist ziemlich klein. 
Meine Mutter liebt unseren Garten sehr, weil es sehr schön ist. Es gibt viele 
verschiedene Blümen und ein Fischteich. 
 
 Nilai: Penilaian berdasarkan empat aspek yaitu kelancaran, 




Soal dan kunci jawaban sama seperti yang tertera pada penilaian kognitif. 
 
 Nilai: Penilaian berdasarkan empat aspek yaitu kelancaran, 




Aspek yang dinilai    A/B/C/D 
1. Keaktifan     A/B/C/D 
2. Minat belajar    A/B/C/D 
3. Kesiapan menerima pelajaran  A/B/C/D 
4. Kesiapan mengerjakan tugas  A/B/C/D 







a. Amat Baik /A   80-96 
b. Baik /B    83-89 
c. Cukup /C    76-82 




i. Remidi bagi peserta didik yang < KKM 76 









       Imogiri, 12 Mei 2012 
Mengetahui, 






Titiek Indrayati      Irani Ramadhani S. 





















Nama sekolah : SMA 1 IMOGIRI 
Mata Pelajaran  : Bahasa Jerman 
Aspek   : Berbicara  
Tema    : Kehidupan Sehari-hari 
Sub Tema  : Essen und Trinken 
Kelas/Semester : XI IPA 3 (Kelas Eksperimen)/Genap 
Pertemuan ke  : 1 
Alokasi Waktu  : 2 X 45 menit 
 
I. Standar Kompetensi 
 Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan/dialog 
sederhana tentang kehidupan sehari-hari. 
 
II.  Kompetensi Dasar 
 Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang  tepat dalam kalimat 
sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang 
santun dan tepat. 
 Melakukan  dialog sederhana dengan lancar yang mencerminkan kecakapan 
berkomunikasi dengan santun dan  tepat. 
 
III. Indikator  
 Menyebutkan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
 Menyampaikan informasi sederhana sesuai konteks. 
 
IV. Tujuan Pembelajaran 
 Peserta didik dapat menirukan (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang 
tepat. 
 Peserta didik dapat menyebutkan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi 
yang tepat. 







V. Materi Pembelajaran  
Informasi sederhana tentang makanan Lieblingsessen. 
 
 
VI. Metode Pembelajaran 
 Ceramah 
 Tanya jawab/berdiskusi 
 Mind map 
 
VII. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
No Guru Peserta Didik Waktu 
1. Pendahuluan (Einführung) 
 Mengucapkan salam dan 
menanyakan kabar peserta didik 
dalam bahasa Jerman. 
  Guten Morgen! Wie geht es euch? 
 Menyampaikan tema yang akan 
dibahas. 
 Guru memberikan apersepsi 
mengenai tema yang akan diberikan. 
Dengan cara mengajukan 
pertanyaan: “Habt ihr 
Lieblingsessen? Was ist euer 
Lieblingsessen? Könnt ihr das Essen 
selbst kochen?” 
 Guru menjelaskan cara membuat 
mind map dan bagaimana 
mempergunkan mind map. 
 
 







 Menjawab  
 
10' 
2. Inti ( Inhalt ) 
 Guru menerangkan materi secara 
garis besar tentang makanan 
kesukaan “Lieblingsessen”. 
 Guru memberitahukan tema yang 
akan dipresentasikan oleh peserta 
didik. Setiap peserta didik 
mendapatkan pertanyaan yang sesuai 
dengan tema. 
 Guru meminta peserta didik untuk 
mengerjakan tugas tersebut. Peserta 





 Memperhatikan  
 
 












sebangkunya. Peserta didik wajib 
menggunakan mind map yang telah 
dijelaskan oleh guru dalam 
mengerjakan tugas ini.  
 Guru meminta peserta didik maju ke 
depan kelas dan mempresentasikan 
hasil diskusi sesuai tema masing-
masing dengan menggunakan mind 
map. Dalam presentasi peserta didik 
harus menyampaikan jawaban-
jawaban dari pertanyaan yang telah 
dibagikan, karena setiap jawaban 
dari pertanyaan tersebut adalah nilai 
yang akan didapatkan oleh peserta. 
  Peserta didik memperhatikan teman-
temannya yang sedang 
mepresentasikan temanya di depan 
kelas. 
 Sesekali guru memperbaiki 



















 Melaksanakan  
3. Penutup ( Schluβ ) 
 Guru bersama peserta didik 
menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari. 
 Guru menutup pelajaran dengan 
salam dan ucapan terima kasih, 












VIII. Alat/ Bahan/ Sumber Belajar 
Alat                       :Spidol berwarna, white board, komputer dan LCD. 
Bahan  : Kertas A4 









IX.  Penilaian  
A. Kognitif 
 Soal:  
Sprecht bitte über euer Lieblingsessen. Folgende Themen sind möglich: 
Ceritakanlah tentang makanan kesukaan kalian. Berikut adalah panduan 
tema yang harus kalian cermati: 
6. Was ist euer Lieblingsessen? 
7. Warum liebt ihr das Essen? 
8. Wie schmeckt das Essen? 
9. Könnt ihr  das Essen selbst kochen? 
10. Wo kauft ihr normalerweise das Essen und wie viel kostet es? 
 
 Kunci Jawaban: 
Guten Tag. Ich bin Ayu. Ich möchte über mein Lieblingsessen sprechen. 
Mein Lieblingsessen ist Bakso. Ich mag/liebe Bakso, weil meine Familie 
Bakso mag, dann mag ich auch Bakso. Das schmeck sehr lecker. Meine 
Mutter kann Bakso kochen, also lerne ich bei ihr/meiner Mutter Bakso 
zu kochen. Dann kann ich jetzt selbst Bakso kochen. Wenn ich Bakso 
essen möchte, kaufe ich normalerweise im Eddy Bakso. Es ist ein  
Baksokiosk. Eddy’s Bakso schmeckt sehr gut und es kostet nur Rp. 
6000,-. 
Keterangan: 
Untuk mempermudah mengerjakan soal diatas, dapat digunakan 
bantuan mind map yang berfungsi alat bantu. Mind map yang dimaksud 







Gambar 9: Aplikasi Mind Map dengan Tema “Lieblingsessen”  
 
 Nilai: Penilaian berdasarkan empat aspek yaitu kelancaran, 
pemahaman, kesesuaian informasi dan kualitas berbicara. 
 
B. Psikomotor 
Soal dan kunci jawaban sama seperti yang tertera pada penilaian kognitif. 
 
 Nilai: Penilaian berdasarkan empat aspek yaitu kelancaran, 
pemahaman, kesesuaian informasi dan kualitas berbicara. 
 
C. Afektiv  
Aspek yang dinilai   A/B/C/D 
1. Keaktifan    A/B/C/D 
2. Minat belajar   A/B/C/D 
3. Kesiapan menerima pelajaran A/B/C/D 
4. Kesiapan mengerjakan tugas A/B/C/D 








a. Amat Baik /A   80-96 
b. Baik /B    83-89 
c. Cukup /C    76-82 




i. Remidi bagi siswa yang < KKM 76 








       Imogiri, 04 April 2012 
Mengetahui, 






Titiek Indrayati      Irani Ramadhani S. 














































Nama sekolah : SMA 1 IMOGIRI 
Mata Pelajaran  : Bahasa Jerman 
Aspek   : Berbicara  
Tema    : Kehidupan Sehari-hari 
Sub Tema  : Essen und Trinken 
Kelas/Semester : XI IPA 3 (Kelas Eksperimen)/Genap 
Pertemuan ke  : 2 
Alokasi Waktu  : 2 X 45 menit 
 
I. Standar Kompetensi 
 Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan/dialog 
sederhana tentang kehidupan sehari-hari. 
 
II.  Kompetensi Dasar 
 Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang  tepat dalam kalimat 
sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang 
santun dan tepat. 
 Melakukan  dialog sederhana dengan lancar yang mencerminkan kecakapan 
berkomunikasi dengan santun dan  tepat. 
 
III. Indikator  
 Menirukan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
 Menyebutkan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
 Menyampaikan informasi sederhana sesuai konteks. 
 
IV. Tujuan Pembelajaran 
 Peserta didik dapat menirukan (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang 
tepat. 
 Peserta didik dapat menyebutkan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi 
yang tepat. 






V. Materi Pembelajaran  
Informasi sederhana tentang makanan ein Restaurant besuchen. 
 
 
VI. Metode Pembelajaran 
 Ceramah 
 Tanya jawab/berdiskusi 
 Mind map 
 
VII. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
No Guru Peserta Didik Waktu 
1. Pendahuluan (Einführung) 
 Mengucapkan salam dan 
menanyakan kabar peserta didik 
dalam bahasa Jerman. 
“Guten Morgen! Wie geht es euch?” 
 Menyampaikan tema yang akan 
dibahas. 
 Guru memberikan apersepsi 
mengenai tema yang akan diberikan. 
Dengan cara mengajukan 
pertanyaan: “Wart ihr schon mal in 
einem Restaurant? Welches 
Restaurant besucht ihr? Was bestellt 
ihr da? Mit wem wart ihr da ?” 
 Guru menjelaskan cara membuat 
mind map dan bagaimana 
mempergunkan mind map. 
 
 







 Menjawab  
 
10' 
2. Inti ( Inhalt ) 
 Guru menerangkan materi secara 
garis besar tentang mengunjungi 
restoran “Ein Restaurant besuchen.” 
 Guru memberitahukan tema yang 
akan dipresentasikan oleh peserta 
didik. Setiap peserta didik 
mendapatkan pertanyaan yang sesuai 
dengan tema. 
 Guru meminta peserta didik untuk 
mengerjakan tugas tersebut. Peserta 
didik dapat berdiskusi dengan teman 
 











sebangkunya.Guru meminta peserta 
didik untuk mengerjakan tugas 
tersebut. Peserta didik dapat 
berdiskusi dengan teman 
sebangkunya. Peserta didik wajib 
menggunakan mind map yang telah 
dijelaskan oleh guru dalam 
mengerjakan tugas ini.  
 Guru meminta peserta didik maju ke 
depan kelas dan mempresentasikan 
hasil diskusi sesuai tema masing-
masing dengan menggunakan mind 
map. Dalam presentasi peserta didik 
harus menyampaikan jawaban-
jawaban dari pertanyaan yang telah 
dibagikan, karena setiap jawaban 
dari pertanyaan tersebut adalah nilai 
yang akan didapatkan oleh peserta. 
  Peserta didik memperhatikan teman-
temannya yang sedang 
mepresentasikan temanya di depan 
kelas. 
 Sesekali guru memperbaiki 
Aussprache peserta didik yang 
kurang tepat. 
3. Penutup ( Schluβ ) 
 Guru bersama peserta didik 
menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari. 
 Guru menutup pelajaran dengan 
salam dan ucapan terima kasih, 












VIII. Alat/ Bahan/ Sumber Belajar 
Alat                       :Spidol berwarna, white board, komputer dan LCD. 
Bahan  :Kertas A4 






IX.  Penilaian  
A. Kognitif 
 Soal:  
Sprecht bitte über ein Restaurant, das ihr mal besucht. Folgende 
Themen sind möglich: 
Ceritakanlah tentang makanan kesukaan kalian. Berikut adalah panduan 
tema yang harus kalian cermati: 
1. Wart ihr schon einmal in einem Restaurant? 
2. Wann war das? 
3. Wie heiβt das Restaurant? 
4. Mit wem wart ihr da? 
5. Warum besucht ihr dieses Restaurant? 
6. Wie viel kostet das Essen? 
7. Was esst und trinkt ihr da? 
 
 Kunci Jawaban: 
Ich war schon mal in einem Restaurant. Gestern Abend war ich im 
Restaurant. Das heiβt Indo-China Resturant. Ich fahre zum Restaurant 
mit meiner Familie. Sie sind meine Groβmutter, meine Mutter und mein 
junger Bruder. Wir waren in diesem Restaurant, weil das Essen da sehr 
lecker ist. Das Essen kostet auch nicht teuer. Es ist unser favorites 
Restaurant. Dort bestellen wir Cap Cai, gebratene Nudeln, Fu Yung 
Hai, und Siomay. Wir bestellen auch grünen Tee und Tai Fu Sui 





Untuk mempermudah mengerjakan soal di atas, dapat digunakan 
bantuan mind map yang berfungsi alat bantu. Mind map yang dimaksud 










 Nilai: Penilaian berdasarkan empat aspek yaitu kelancaran, 
pemahaman, kesesuaian informasi dan kualitas berbicara. 
 
B. Psikomotor 
Soal dan kunci jawaban sama seperti yang tertera pada penilaian kognitif. 
 
 Nilai:  Penilaian berdasarkan empat aspek yaitu kelancaran, 
pemahaman, kesesuaian informasi dan kualitas berbicara. 
 
C. Afektiv  
Aspek yang dinilai   A/B/C/D 
1. Keaktifan    A/B/C/D 
2. Minat belajar   A/B/C/D 
3. Kesiapan menerima pelajaran A/B/C/D 
4. Kesiapan mengerjakan tugas A/B/C/D 







a. Amat Baik /A   80-96 
b. Baik /B    83-89 
c. Cukup /C    76-82 




i. Remidi bagi peserta didik yang < KKM 76 









       Imogiri, 11 April 2012 
Mengetahui, 






Titiek Indrayati      Irani Ramadhani S. 












































Nama sekolah : SMA 1 IMOGIRI 
Mata Pelajaran  : Bahasa Jerman 
Aspek   : Berbicara  
Tema    : Kehidupan Sehari-hari 
Sub Tema  : Essen und Trinken 
Kelas/Semester : XI IPA 3 (Kelas Eksperimen)/Genap 
Pertemuan ke  : 3 
Alokasi Waktu  : 2 X 45 menit 
 
I. Standar Kompetensi 
 Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan/dialog 
sederhana tentang kehidupan sehari-hari. 
 
II.  Kompetensi Dasar 
 Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang  tepat dalam kalimat 
sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang 
santun dan tepat. 
 Melakukan  dialog sederhana dengan lancar yang mencerminkan kecakapan 
berkomunikasi dengan santun dan  tepat. 
 
III. Indikator  
 Menyebutkan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
 Menyampaikan informasi sederhana sesuai konteks. 
 
IV. Tujuan Pembelajaran 
 Peserta didik dapat menirukan (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang 
tepat. 
 Peserta didik dapat menyebutkan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi 
yang tepat. 







V. Materi Pembelajaran  
Informasi sederhana tentang Mahlzeiten (dialog). 
 
 
VI. Metode Pembelajaran 
 Ceramah 
 Tanya jawab/berdiskusi 
 Mind map 
 
VII. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
No Guru Peserta Didik Waktu 
1. Pendahuluan (Einführung) 
 Mengucapkan salam dan 
menanyakan kabar peserta didik 
dalam bahasa Jerman. 
“Guten Morgen! Wie geht es euch?” 
 Menyampaikan tema yang akan 
dibahas. 
 Guru memberikan apersepsi 
mengenai tema yang akan diberikan. 
Dengan cara mengajukan 
pertanyaan: “Wie oft isst man in 
Indonesien pro Tag? Was ist das 
Hauptnahrungsmittel von 
Indonesien? Wie oft isst man in 









 Menjawab  
 
10' 
2. Inti ( Inhalt ) 
 Guru menerangkan materi secara 
garis besar tentang waktu-waktu 
makan di Indonesia dan di Jerman 
“Mahlzeiten”. 
 Guru membagi peserta didik dalam 
bentuk kelompok yang masing-
masing terdiri dari 2 orang peserta. 
 Guru memberitahukan tema yang 
akan dipresentasikan oleh peserta 
didik dalam bentuk dialog. Setiap 
peserta didik mendapatkan panduan 
 











untuk membuat dialog. 
 Guru meminta peserta didik untuk 
mengerjakan tugas tersebut. Peserta 
didik dapat berdiskusi dengan teman 
sekelompoknya. Peserta didik wajib 
menggunakan mind map yang telah 
dijelaskan oleh guru dalam 
mengerjakan tugas ini.  
 Guru meminta peserta didik maju ke 
depan kelas dan berdialog sesuai 
tema. Peserta didik dapat membawa  
mind map yang telah dibuatnya 
sebagai alat bantu untuk 
memudahkan tugasnya. 
  Peserta didik memperhatikan teman-
temannya yang sedang berdialog di 
depan kelas. 
 Sesekali guru memperbaiki 
Aussprache peserta didik yang 
kurang tepat. 
3. Penutup ( Schluβ ) 
 Guru bersama peserta didik 
menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari. 
 Guru menutup pelajaran dengan 
salam dan ucapan terima kasih, 











VIII. Alat/ Bahan/ Sumber Belajar 
Alat                             :Spidol berwarna, white board, komputer dan LCD. 
Bahan        :Kertas A4 
Sumber Belajar   :Diktat Kontrastive Kulturkunde 1 2005, Seite 26-28 









IX.  Penilaian  
A. Kognitif 
 Soal:  
Situasi: Dua orang peserta didik masing-masing berasal dari Indonesia dan 
Jerman bertemu dan bercakap-cakap tentang Mahlzeiten di negaranya. 
Berikut ini adalah panduan untuk membuat percakapan tentang Mahlzeiten 
di Indonesia dan di Jerman. 
 
 Kunci Jawaban: 
Raka: Hallo, Paul. Wie geht’s dir? 
Paul : Hallo, Raka. Gut, danke. Und dir? 
Raka: Auch gut, danke. Raka, ich möchte wissen. Wie oft isst man in 
Deutschland pro Tag? 
Paul : In Deutschland isst man 4 mal pro Tag. Das sind Frühstück, 
Mittagessen, Abendesssen und Zwischenmahlzeit. 
Raka: Ach so. Was isst man am Zwischenmahlzeit ? 
Mahlzeiten in Indonesien Mahlzeiten in Deutschland 
14. Membuka percakapan dengan 
salam dan sapa. 
15. Saling bertanya kabar. 
16. Bertanya tentang “Mahlzeiten” 
di Jerman. 
17. Memberikan informasi tentang 
“Mahlzeiten” di Indonesia. 
18. Memberikan informasi tentang 
makanan pokok masyarakat 
Indonesia. 
19. Menutup percakapan. 
14. Membuka percakapan dengan salam 
dan sapa. 
15. Saling bertanya kabar. 
16. Bertanya tentang “Mahlzeiten” di 
Indonesia. 
17. Memberikan informasi tentang 
“Mahlzeiten” di Jerman. 
18. Memberikan informasi tentang 
makanan pokok masyarakat 
Jerman. 





Paul : Normalerweise isst man Keks, Kuchen, Torte, Tiramissu und trinkt 
man Kaffee, Tee, oder Saft. Und wie oft isst man in Indonesien pro 
Tag? 
Raka: Nur 3 mal pro Tag. Das sind Frühstück, Mittagessen und 
Abendessen. Jeden Tag isst man immer Reis. Aber manchmal isst 
man auch Nudeln, Cassava, Mais oder Sagu und trinkt man 
normalerweise Mineral Wasser oder Tee. Was isst  man 
normalerweise in Deutschland? 
Paul : Brot und Kartoffeln. Aber manchmal isst man Mais, Reis oder 
Nudeln und trinkt man Kaffe, Tee, Milch oder Saft. 
Raka: Es ist sehr interessant. 
Paul : Ja, natürlich. Entschuldigung, ich habe einen Termin mit Frau Yati. 
Ich muss jetzt gehen. 
Raka: Das macht nicht. Danke schön, Paul. Auf Wiedersehen. 
Paul : Bitte-bitte. Auf Wiedersehen. 
 
Keterangan: 
Untuk mempermudah mengerjakan soal diatas, dapat digunakan bantuan 
mind map yang berfungsi sebagai alat bantu. Mind map yang dimaksud 








Gambar 11:  Aplikasi Mind Map dengan Tema “Mahlzeiten in 














Gambar 12: Aplikasi Mind Map dengan Tema “Mahlzeiten in 
Deutschland” versi Paul 
 
 Nilai: Penilaian berdasarkan empat aspek yaitu kelancaran, 








Soal dan kunci jawaban sama seperti yang tertera pada penilaian kognitif. 
 
 
 Nilai: Penilaian berdasarkan empat aspek yaitu kelancaran, 
pemahaman, kesesuaian informasi dan kualitas berbicara. 
 
 
C. Afektiv  
Aspek yang dinilai   A/B/C/D 
1. Keaktifan    A/B/C/D 
2. Minat belajar   A/B/C/D 
3. Kesiapan menerima pelajaran A/B/C/D 
4. Kesiapan mengerjakan tugas A/B/C/D 
5. Etika     A/B/C/D 
 
Kriteria penilaian 
a. Amat Baik /A   80-96 
b. Baik /B    83-89 
c. Cukup /C    76-82 
d. Kurang /D      < 76 
 
Tindak Lanjut 
i. Remidi bagi peserta didik yang < KKM 76 
















       Imogiri, 25 April 2012 
Mengetahui, 






Titiek Indrayati      Irani Ramadhani S. 



















Esskultur In Deutschland 
(Budaya Makan di Jerman) 
D. Die Mahlzeiten 
Die Hauptmahlzeiten bestehen in Europa und Nrdamerika aus Frühstück, Mittagessen 
und Abendessen. Man nimmt oft dazwischen auch Zwischenmahlzeiten (z. B Kaffe) ein 
Mahlzeiten bei einem Fest bestehen aus einer oder mehreren Vorspeisen, einem 
Hauptgang (Hauptgericht) und einem Dessert (Nachtisch). 
 Frühstück 
Das nimmt man normalerweise am Morgen (um 07.00-09.00). In der Schweiz nennt 
man Morgenessen oder Zmorgen. 
(Orang Jerman biasanya makan pagi antara pukul 07.00-09.00. Di Swiss orang 












 Mittagessen (schweizerisch: Mittagessen oder Mittagbrot) 
Man isst zum Mittag meist zwischen 11 bis 14 Uhr. Da isst man etwas Warmes, 
Sättiges und oft etwas Fleischhaltiges. 
(Orang Jerman biasanya makan siang antara pukul 11.00-14.00. Mereka makan 
sesuatu yang hangat, mengenyangkan dan biasanya yang mengandung banyak 
daging) 
Das Frühstück 
heisses Getränke Backwaren Belägen und Aufstrichen 
Kaffee, seltener 
















In den späten Tagestunden (zwischen 18 und 20 Uhr) nimmt man eine Mahlzeit, die 
nennt man als Abendessen (schweizerisch: Nachtessen, Znacht. Ost-österreichisch: 
Nachtmahl). Üblich isst man Brot mit Käse oder Wurst oder etwas Warmes. 
(Pada sore hari antara pukul 18.00-20.00 terdapat waktu makan yang disebut 
dengan Abendessen. Orang Swiss menyebutnya Nachtessen, Znacht. Orang Austria: 
Nachtmahl). 
 Zwischenmahlzeit (kleine Mahlzeit zwischen den Hauptmahlzeiten Frühstück und 
Abendessen). Im Deutschen verwendet man auch den englische Begriff Snack, 
ebenso wie der deutsche Ausdruck Imbiss, in Bayern, Ӧstereich und Südtirol warden 
auch die Begriffe Brotzeit, Jause und Marende verwendet. 
 
E. Vorspeise und Nachtisch (Makanan pembuka dan penutup) 
Eine Vorspeise isst man vor dem Hauptgericht. Sie soll den Appetit anregen und 
Hunger dämpefn. Man unterschidet zwischen warmen und kalten Vorspeisen. Als 
Vorspeise reicht man leichte, appetitanregende Gerichte. Häufig ein kleiner Salat 
oder den Toasbrot mit Fleisch oder Fischbelag, aber auch Terrinen und Pasteten. 
    
Salat als kalte Vorspeise    Pasteten 
 
Nach dem Hauptgericht nimmt man auch oft eine Nachspeise oder ein Dessert. Eine 
Nachspeise oder Dessert ist eine meist Süβe (Süβspeise), kalte oder warme Speise. 
Bekannte Derssert sind zum Beispiel: 
- Pudding/Vla  - Kuchen/Torten 
- Tiramisu   - Crêps 
- Früchte 






Zum Dessert bietet man häufig ein Dessertwein (z.B Eiswein) als Getränk an. 
 
F. Die Getränke (minuman) 



































Nama sekolah : SMA 1 IMOGIRI 
Mata Pelajaran  : Bahasa Jerman 
Aspek   : Berbicara  
Tema    : Kehidupan Sehari-hari 
Sub Tema  : Essen und Trinken 
Kelas/Semester : XI IPA 3 (Kelas Eksperimen)/Genap 
Pertemuan ke  : 4 
Alokasi Waktu  : 2 X 45 menit 
 
I. Standar Kompetensi 
 Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan/dialog 
sederhana tentang kehidupan sehari-hari. 
 
II.  Kompetensi Dasar 
 Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang  tepat dalam kalimat 
sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang 
santun dan tepat. 
 Melakukan  dialog sederhana dengan lancar yang mencerminkan kecakapan 
berkomunikasi dengan santun dan  tepat. 
 
III. Indikator  
 Menyebutkan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
 Menyampaikan informasi sederhana sesuai konteks. 
 
IV. Tujuan Pembelajaran 
 Peserta didik dapat menirukan (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang 
tepat. 
 Peserta didik dapat menyebutkan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi 
yang tepat. 







V. Materi Pembelajaran  
Informasi sederhana tentang Speisen und Getränke im Restaurant. 
 
 
VI. Metode Pembelajaran 
 Ceramah 
 Tanya jawab/berdiskusi 
 Mind Map 
 
 
VII. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
No Guru Peserta Didik Waktu 
1. Pendahuluan (Einführung) 
 Mengucapkan salam dan 
menanyakan kabar peserta didik 
dalam bahasa Jerman. 
“Guten Morgen! Wie geht es euch?” 
 Menyampaikan tema yang akan 
dibahas. 
 Guru memberikan apersepsi 
mengenai tema yang akan diberikan. 
Dengan cara mengajukan 
pertanyaan: “Was isst man als 
Vorspeisen? Was isst man als 
Hauptspeisen? Was isst man als 








 Menjawab  
 
10' 
2. Inti ( Inhalt ) 
 Guru menerangkan materi secara 
garis besar tentang jenis-jenis 
makanan dan minuman saat makan 
di restoran “Speisen und Getränke im 
Restaurant”.  
 Guru memberitahukan tema yang 
akan dipresentasikan oleh peserta 
didik. Setiap peserta didik 
mendapatkan panduan dalam 
mengerjakan tugasnya. 
 Guru meminta peserta didik untuk 
mengerjakan tugas tersebut. Peserta 
 











didik dapat berdiskusi dengan teman 
sebangkunya. Peserta didik wajib 
menggunakan mind map yang telah 
dijelaskan oleh guru dalam 
mengerjakan tugas ini. 
 Guru meminta peserta didik maju ke 
depan kelas dan mepresentasikannya. 
  Peserta didik memperhatikan teman-
temannya yang sedang melakukan 
presentasi di depan kelas. 
 Sesekali guru memperbaiki 
Aussprache peserta didik yang 
kurang tepat. 
3. Penutup ( Schluβ ) 
 Guru bersama peserta didik 
menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari. 
 Guru menutup pelajaran dengan 
salam dan ucapan terima kasih, 












VIII. Alat/ Bahan/ Sumber Belajar 
Alat                            :Spidol berwarna, white board, komputer dan LCD. 
Bahan       :Buku 
Sumber Belajar        :Themen Neu I, Seite 40, Diktat Kontrastive 
Kulturkunde I, Seite 26-28 dan pengembangan dari 
peneliti. 
 
IX.  Penilaian  
A. Kognitif 
 Soal:  
Ceritakanlah di depan kelas tentang “Speisen und Getränke im Restaurant”. 
Berikut ini adalah panduan yang harus kalian cermati. 
1. Welche Gerichte gibt es in einer Menü in einer Speisekarte? 





3. Was isst man als Hauptspeisen? 
4. Was isst man als Nachspeisen? 
5. Was trinkt man? 
 
 Kunci Jawaban: 
Im Restaurant sind 3 verschiedene Speisen zum Essen. Das sind Vorspeisen, 
Hauptspeisen, und Nachspeisen. Man isst Suppe, Salat oder Pasteten als 
Vorspeisen. Dann isst man Fischfilet, Rindersteak mit Bratkartoffeln oder 
Pommes frites mit Wurst als Hauptspeisen. Und man isst Eis Creme, 
Apfelkuchen mit Sahne, Torte oder Puding als Nachspeisen. Es hat auch 
Getränke zum Trinken, zum Beispiel Cola, Orangensaft, Eis Tee, 
Mineralwasser, Wein oder Bier.  
 
Keterangan: 
Untuk mempermudah mengerjakan soal diatas, dapat digunakan bantuan 
mind map yang berfungsi sebagai alat bantu. Mind map yang dimaksud 






















 Nilai: Penilaian berdasarkan empat aspek yaitu kelancaran, 




Soal dan kunci jawaban sama seperti yang tertera pada penilaian kognitif. 
 
 Nilai: Penilaian berdasarkan empat aspek yaitu kelancaran, 
pemahaman, kesesuaian informasi dan kualitas berbicara. 
 
C. Afektiv  
Aspek yang dinilai    A/B/C/D 
1. Keaktifan     A/B/C/D 
2. Minat belajar    A/B/C/D 
3. Kesiapan menerima pelajaran  A/B/C/D 
4. Kesiapan mengerjakan tugas  A/B/C/D 
5. Etika      A/B/C/D 
 
Kriteria penilaian 
a. Amat Baik /A   80-96 
b. Baik /B    83-89 
c. Cukup /C    76-82 
d. Kurang /D        < 76 
 
Tindak Lanjut 
i. Remidi bagi peserta didik yang < KKM 76 















       Imogiri, 02 Mei 2012 
Mengetahui, 






Titiek Indrayati      Irani Ramadhani S. 




















































Nama sekolah : SMA 1 IMOGIRI 
Mata Pelajaran  : Bahasa Jerman 
Aspek   : Berbicara  
Tema    : Kehidupan Sehari-hari 
Sub Tema  : Essen und Trinken 
Kelas/Semester : XI IPA 3 (Kelas Eksperimen)/Genap 
Pertemuan ke  : 5 
Alokasi Waktu  : 2 X 45 menit 
 
I. Standar Kompetensi 
 Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan/dialog 
sederhana tentang kehidupan sehari-hari. 
 
II.  Kompetensi Dasar 
 Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang  tepat dalam kalimat 
sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang 
santun dan tepat. 
 Melakukan  dialog sederhana dengan lancar yang mencerminkan kecakapan 
berkomunikasi dengan santun dan  tepat. 
 
III. Indikator  
 Menyebutkan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
 Menyampaikan informasi sederhana sesuai konteks. 
 
IV. Tujuan Pembelajaran 
 Peserta didik dapat menirukan (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang 
tepat. 
 Peserta didik dapat menyebutkan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi 
yang tepat. 







V. Materi Pembelajaran  
Informasi sederhana tentang Bestellung im Restaurant (dialog). 
 
 
VI. Metode Pembelajaran 
 Ceramah 
 Tanya jawab/berdiskusi 
 Mind Map 
 
 
VII. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
No Guru Peserta Didik Waktu 
1. Pendahuluan (Einführung) 
 Mengucapkan salam dan 
menanyakan kabar peserta didik 
dalam bahasa Jerman. 
“Guten Morgen! Wie geht es euch?” 
 Menyampaikan tema yang akan 
dibahas. 
 Guru memberikan apersepsi 
mengenai tema yang akan diberikan. 
Dengan cara mengajukan 
pertanyaan: “Was isst man als 
Vorspeisen? Was isst man als 
Hauptspeisen? Was isst man als 








 Menjawab  
 
10' 
2. Inti ( Inhalt ) 
 Guru menerangkan materi secara 
garis besar tentang “Bestellung im 
Restaurant”. 
 Guru membagi peserta didik dalam 
bentuk kelompok yang masing-
masing terdiri dari 2 orang peserta. 
 Guru memberitahukan tema yang 
akan dipresentasikan oleh peserta 
didik dalam bentuk dialog. Setiap 
peserta didik mendapatkan panduan 
untuk membuat dialog. 
 Guru meminta peserta didik untuk 
 











mengerjakan tugas tersebut. Peserta 
didik dapat berdiskusi dengan teman 
sekelompoknya. Peserta didik wajib 
menggunakan mind map yang telah 
dijelaskan oleh guru dalam 
mengerjakan tugas ini. 
 Guru meminta peserta didik maju ke 
depan kelas dan berdialog sesuai 
tema. Peserta didik dapat membawa  
mind map yang telah dibuatnya 
sebagai alat bantu untuk 
memudahkan tugasnya. 
 Peserta didik memperhatikan teman-
temannya yang sedang melakukan 
dialog di depan kelas. 
 Sesekali guru memperbaiki 
Aussprache peserta didik yang 
kurang tepat. 
3. Penutup ( Schluβ ) 
 Guru bersama peserta didik 
menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari. 
 Guru menutup pelajaran dengan 
salam dan ucapan terima kasih, 












VIII. Alat/ Bahan/ Sumber Belajar 
Alat                        :Spidol berwarna, white board, komputer dan LCD. 
Bahan   :Buku 
Sumber Belajar    :Kontakte Deutsch Extra, Seite 69-71, Themen Neu I, Seite 










IX.  Penilaian  
A. Kognitif 
 Soal:  
Situasi: Dua orang peserta didik berperan sebagai pelayan (Kellner) dan 
tamu (Gast) disebuah restoran. Mereka sedang bercakap-cakap.  
 Berikut ini adalah panduan untuk membuat percakapan tentang Bestellung 
im Restaurant. 
 Kunci Jawaban: 
 
Kellner: Gutten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? 
Gast    : Ich möchte gern bestellen. 
Kellner: Bitte, was bekommen Sie? 
Gast    : Ich nehme eine Gemüsesuppe, bitte. 
Kellner: Und was noch? 
Kellner Gast 
20. Membuka percakapan dengan 
salam dan sapa. 
21. Bertanya pada tamu, apa yang 
ingin dipesan sebagai makanan 
pembuka. 
22. Bertanya pada tamu, apa yang 
ingin dipesan sebagai makanan 
utama. 
23. Bertanya pada tamu, apa yang 
ingin dipesan sebagai minuman. 
24. Bertanya pada tamu, apa yang 
ingin dipesan sebagai makanan 
penutup. 
25. Menawarkan makanan penutup 
yang mungkin disukai oleh tamu. 
26. Mengucapkan terimakasih. 
20. Menjawab salam. 
21. Memesan makanan pembuka. 
22. Memesan makanan utama. 
23. Memesan minuman. 
24. Menolak/menerima saran dari 
pelayan tentang makanan 
penutup. 
25. Memesan makanan penutup. 





Gast    : Ein Rindersteak, bitte. Aber keine Pommes frites, ich 
möchte lieber Bratkartoffeln. Geht das? 
Kellner: Ja, natürlich. Was möchten Sie trinken? 
Gast    : Ein Glas Weiβwein, bitte. 
Kellner: Möchten Sie Nachtisch? Heute haben wir Apfelkuchen mit 
Sahne. 
Gast    : Ja, aber ich möchte lieber Schokoladeneis. 
Kellner: Was noch etwas? 
Gast    : Nein, bitte. Danke. 






Untuk mempermudah mengerjakan soal di atas, dapat digunakan bantuan 
mind map yang berfungsi sebagai alat bantu. Mind map yang dimaksud 






























Gambar 14: Aplikasi Mind Map dengan Tema “Bestellung im 















Gambar 15: Aplikasi Mind Map dengan Tema “Bestellung im 
Restaurant” versi Gast 
 
 
 Nilai: Penilaian berdasarkan empat aspek yaitu kelancaran, 








Soal dan kunci jawaban sama seperti yang tertera pada penilaian kognitif. 
 
 Nilai: Penilaian berdasarkan empat aspek yaitu kelancaran, 
pemahaman, kesesuaian informasi dan kualitas berbicara. 
 
 
C. Afektiv  
Aspek yang dinilai    A/B/C/D 
1. Keaktifan     A/B/C/D 
2. Minat belajar    A/B/C/D 
3. Kesiapan menerima pelajaran  A/B/C/D 
4. Kesiapan mengerjakan tugas  A/B/C/D 




a. Amat Baik /A   80-96 
b. Baik /B    83-89 
c. Cukup /C    76-82 




i. Remidi bagi peserta didik yang < KKM 76 


















       Imogiri, 05 Mei 2012 
Mengetahui, 





Titiek Indrayati      Irani Ramadhani S. 








































Nama sekolah : SMA 1 IMOGIRI 
Mata Pelajaran  : Bahasa Jerman 
Aspek   : Berbicara  
Tema    : Kehidupan Sehari-hari 
Sub Tema  : Wohnung 
Kelas/Semester : XI IPA 3 (Kelas Eksperimen)/Genap 
Pertemuan ke  : 6 
Alokasi Waktu  : 2 X 45 menit 
 
I. Standar Kompetensi 
 Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan/dialog 
sederhana tentang kehidupan sehari-hari. 
 
II. Kompetensi Dasar 
 Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang  tepat dalam kalimat 
sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang 
santun dan tepat. 
 Melakukan  dialog sederhana dengan lancar yang mencerminkan kecakapan 
berkomunikasi dengan santun dan  tepat. 
 
III. Indikator  
 Menirukan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
 Menyebutkan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
 Menyampaikan informasi sederhana sesuai konteks. 
 
IV. Tujuan Pembelajaran 
 Peserta didik dapat menirukan (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang 
tepat. 
 Peserta didik dapat menyebutkan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi 
yang tepat. 






V. Materi Pembelajaran  
Informasi sederhana tentang Wohnungen. 
 
 
VI. Metode Pembelajaran 
 Ceramah 
 Tanya jawab/berdiskusi 
 Mind map 
 
 
VII. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
No Guru Peserta Didik Waktu 
1. Pendahuluan (Einführung) 
 Mengucapkan salam dan 
menanyakan kabar peserta didik 
dalam bahasa Jerman. 
“Guten Morgen! Wie geht es euch?” 
 Menyampaikan tema yang akan 
dibahas. 
 Guru memberikan apersepsi 
mengenai tema yang akan diberikan. 
Dengan cara mengajukan 
pertanyaan: “Wo wohnst du? Wie 
findest du dein Haus?”. 
 Guru mengingatkan kembali cara 
membuat mind map dan bagaimana 
mempergunkan mind map. 
 
 




 Menjawab  
 
10' 
2. Inti ( Inhalt ) 
 Guru menerangkan materi secara 
garis besar tentang tempat tinggal 
“Wohnung”.  
 Guru memberitahukan tema yang 
akan dipresentasikan oleh peserta 
didik. Setiap peserta didik 
mendapatkan panduan dalam 
mengerjakan tugasnya. 
 Guru meminta peserta didik untuk 
mengerjakan tugas tersebut. Peserta 
didik dapat berdiskusi dengan teman 
sebangkunya. Peserta didik wajib 
 











menggunakan mind map yang telah 
dijelaskan oleh guru dalam 
mengerjakan tugas ini. 
 Guru meminta peserta didik maju ke 
depan kelas dan mepresentasikannya. 
  Peserta didik memperhatikan teman-
temannya yang sedang melakukan 
presentasi di depan kelas. 
 Sesekali guru memperbaiki 
Aussprache peserta didik yang 
kurang tepat. 
3. Penutup ( Schluβ ) 
 Guru bersama peserta didik 
menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari. 
 Guru menutup pelajaran dengan 
salam dan ucapan terima kasih, 












VIII. Alat/ Bahan/ Sumber Belajar 
Alat                         :Spidol berwarna, white board, komputer dan LCD. 
Bahan    :Buku 
Sumber Belajar  :Themen Neu I, Seite 58 dan Studio d A1, Seite 60 dan 
pengembangan dari peneliti. 
 
IX.  Penilaian  
A. Kognitif 
 Soal:  
Ceritakanlah di depan kelas tentang tempat tinggalmu. Berikut ini adalah 
panduan yang harus dicermati. 
1. Wo wohnt ihr? 
2. Wie ist euer Haus? 
3. Wie viele Zimmer hat ihr Raum? 





5. Wie sind jede Räume? 
 
 Kunci Jawaban: 
Mein Haus liegt in Bantul. Mein Haus ist groβ und sauber. Es hat vier 
Schlafzimmer, eine Küche,  ein Bad, ein Wohnzimmer, ein Arbeitszimmer, 
einen Garten und eine Garage. Mein Schlafimmer ist ziemlich groβ und sehr 
bequem. Ich mache viele Aktivitäten dort. Meine Familie und ich sitzen oft 
zusammen im Wohnzimmer. Mein Wohnzimmer ist groβ, schön und hell. 
Mein Vater hat ein Arbeitszimmer. Dort gibt es viele Bücher, aber das 
Zimmer ist klein. Unsere Küche ist sauber und unser Bad ist ziemlich klein. 
Meine Mutter liebt unseren Garten sehr, weil es sehr schön ist. Es gibt viele 
verschiedene Blümen und ein Fischteich.  
 
Keterangan: 
Untuk mempermudah mengerjakan soal di atas, dapat digunakan bantuan 
mind map yang berfungsi sebagai alat bantu. Mind map yang dimaksud 






















 Nilai: Penilaian berdasarkan empat aspek yaitu kelancaran, 




Soal dan kunci jawaban sama seperti yang tertera pada penilaian kognitif. 
 
 Nilai: Penilaian berdasarkan empat aspek yaitu kelancaran, 
pemahaman, kesesuaian informasi dan kualitas berbicara. 
 
 
C. Afektiv  
Aspek yang dinilai    A/B/C/D 
1. Keaktifan     A/B/C/D 
2. Minat belajar    A/B/C/D 
3. Kesiapan menerima pelajaran  A/B/C/D 
4. Kesiapan mengerjakan tugas  A/B/C/D 
5. Etika      A/B/C/D 
 
Kriteria penilaian 
a. Amat Baik /A   80-96 
b. Baik /B    83-89 
c. Cukup /C    76-82 
d. Kurang /D      < 76 
 
Tindak Lanjut 
i. Remidi bagi peserta didik yang < KKM 76 













       Imogiri, 23 Mei 2012 
Mengetahui, 






Titiek Indrayati      Irani Ramadhani S. 




















Data Skor:  
  Uji Instrumen 
 Pre-test dan Post-test Kelas Kontrol 







HASIL UJI INSTRUMEN KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA 















































































































DATA SKOR PENILAIAN PRETEST DAN POSTEST  






1 10,5 14,5 
2 8 14,5 
3 13,5 17 
4 9,5 11,5 
5 15 16,5 
6 10,5 14,5 
7 12,5 16,5 
8 13 16,5 
9 8 11,5 
10 9,5 12,5 
11 12,5 16,5 
12 8 16,5 
13 8 15,5 
14 13 15,5 
15 15 17 
16 11,5 19 
17 11,5 17 
18 15 16,5 
19 9,5 16,5 
20 9 17 
21 14 17,5 
22 9,5 17 










DATA SKOR PENILAIAN PRETEST DAN POSTEST  






1 9,5 11 
2 8,5 12,5 
3 8,5 11 
4 9,5 10,5 
5 14,5 15 
6 14 13 
7 9,5 13,5 
8 8,5 10,5 
9 12,5 14,5 
10 8,5 14 
11 11,5 11,5 
12 9,5 15,5 
13 9,5 15 
14 13,5 14,5 
15 11 15,5 
16 12,5 15,5 
17 13,5 17,5 
18 12 16,5 
19 11,5 15 
20 12,5 15 
21 9,5 12,5 
22 14,5 14,5 







DATA PENILAIAN AKHIR PRETEST DAN POSTEST 
KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA JERMAN 





PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST 
1 10,5 14,5 9,5 11 
2 8 14,5 8,5 12,5 
3 13,5 17 8,5 11 
4 9,5 11,5 9,5 10,5 
5 15 16,5 14,5 15 
6 10,5 14,5 14 13 
7 12,5 16,5 9,5 13,5 
8 13 16,5 8,5 10,5 
9 8 11,5 12,5 14,5 
10 9,5 12,5 8,5 14 
11 12,5 16,5 11,5 11,5 
12 8 16,5 9,5 15,5 
13 8 15,5 9,5 15 
14 13 15,5 13,5 14,5 
15 15 17 11 15,5 
16 11,5 19 12,5 15,5 
17 11,5 17 13,5 17,5 
18 15 16,5 12 16,5 
19 9,5 16,5 11,5 15 
20 9 17 12,5 15 
21 14 17,5 9,5 12,5 
22 9,5 17 14,5 14,5 
23 11,5 15,5 10,5 14 














 Contoh Mind map Peserta Didik 
 Transkrip Hasil Keterampilan 





















































































































































































Guten Tag. ich heiβe Rory. Ich komme aus Yogyakarta. Ich wohne in Bantul. Ich 
bin 17 Jahre alt. Ich bin Schülerin an der SMAN 1 Imogiri. Ich spreche die 
Unterschiede zwischen Frühstück in Indonesien und in Deutschland. In 
Indonesien, ich frühstücke normalerweise um 6 Uhr. Beim Frühstück esse ich 
gebratener Reis mit Omelett und zum Frühstück trinke ich Milch oder Tee. Ich 
frühstücke zu Haus und normalerweise allein. Die Stimmung einsam. In 
Deutschland sie frühstücken um 7 Uhr. Zum Frühstück trinkt man meisten Kaffee 
mit Milch und Zucker. Man isst Brot oder Brötchen und Marmelade. Sie 
frühstücken zu Haus oder Kantine mit ihren Familie oder ihren Kolegen. 
 
Suara 5. 
Ich heiβe Iyan Putri. Ich bin 17 Jahre alt. Ich frühstücke am Morgen. Ich 
frühstücke mit gebratener Reis. Ich trinke Tee. Normalerweise frühstücke ich mit 
meiner Familie. Die Stimmung ist ruhig. Die Deutsche frühstückt am Morgen. Die 
Deutsche frühstückt mit Brot oder Brötchen mit Butter und Marmelade. Die 
Deutsche trinkt Kaffee mit Milch und Zucker. Die Deutsche frühstückt im Haus 
oder Caffe. Die Deutsche frühstückt mit der Kolegen. 
 
Suara 7. 
Ich heiβe Fiesta Bhakti. Ich komme aus Dendeng. Ich frühstücke am Morgen. Ich 
frühstück um 6 Uhr. Ich esse mit Reis und Mie. Ich trinke Milch. Ich frühstücke 
normalerweise allein. Es macht mir Spaβ. In Deutschland, sie frühstücken um 7-9 
Uhr. Sie frühstücken normalerweise beim zum Frühstück mit Butter und trinken 








Mein Name ist Puput. Ich komme aus Yogyakarta. Ich wohne in Bantul. Ich 
frühstücke um 6 Uhr. Ich esse normalerweise gebratene Nudeln oder Omelett. Ich 
trinke Mineralwasser oder Tee. Ich frühstücke mit meine Mutter, meinem Vater 
und mein Bruder. Wir zusammen frühstück in Hause. Die Stimmung ist ruhig. In 
Deutschland frühstückt man Brot mit Butter, Marmelade oder Honig und trinkt 
Tee, Kaffee, Milch. Die Deutsche frühstückt in Haus oder in Kantine. Die 
Deutsche frühstückt mit Familie oder allein. 
 
Suara 21. 
Ich heiβe Nurwajarwati. Ich komme aus Bantul. Ich frühstücke normalerweise um 
6 Uhr. Ich esse gebratener Reis und ich trinke Mineralwasser. Ich frühstücke in 
Haus. Ich frühstücke mit meine Familie. Die Stimmung macht mir Spaβ. In 
Deutschland man frühstückt um 7-9 Uhr. Die Deutsche essen Brot mit 
Marmelade, Butter oder Honig und die Deutsche trinke Kaffee, Milch oder 
Tee.Die Deutsche frühstückt mit Familie oder allein. Die Deutsche frühstückt in 








Data Uji Instrumen, Pre-test dan Post-test 
 Hasil Uji Deskriptif 
 Uji Normalitas Sebaran 
  Uji Homogenitas  














23 23 23 23
0 0 0 0
11,2174 15,7609 11,0870 13,8261
11,5000 16,5000 11,0000 14,5000
8,00a 16,50 9,50 15,00
2,38283 1,87004 2,05411 1,95174
7,00 7,50 6,00 7,00
8,00 11,50 8,50 10,50
15,00 19,00 14,50 17,50









































23 23 23 23
11,2174 15,7609 11,0870 13,8261
2,38283 1,87004 2,05411 1,95174
,156 ,262 ,215 ,157
,156 ,167 ,215 ,109
-,096 -,262 -,104 -,157
,747 1,258 1,031 ,752
,632 ,084 ,239 ,624
N
Mean

















Test distribution is Normal.a. 
Calculated f rom data.b. 
Test of Homogeneity of Variances
,631 1 44 ,431























,631 ,431 ,199 44 ,843 ,13043 ,65598 -1,19161 1,45248







Levene's Test f or
Equality  of  Variances




Dif f erence Lower Upper
95% Conf idence
Interv al of  the
Dif f erence
t-test  for Equality  of  Means
Group Statistics
23 11,2174 2,38283 ,49685































23 15,7609 1,87004 ,38993









,302 ,585 3,433 44 ,001 1,93478 ,56362 ,79888 3,07068







Levene's Test f or
Equality  of  Variances




Dif f erence Lower Upper
95% Conf idence
Interv al of  the
Dif f erence












 Perhitungan Interval Kelas 









1. PRETEST EKSPERIMEN 
         Min 8,0 
 
No. Interval F % 
Max 15,0 
 
1 14,0 - 15,4 4 17,4% 
R 7 
 
2 12,5 - 13,9 5 21,7% 
N 23 
 
3 11,0 - 12,4 3 13,0% 
K 1 + 3.3 log n 
 
4 9,5 - 10,9 6 26,1% 
  5,493701859 
 
5 8,0 - 9,4 5 21,7% 
≈ 5 
 
Jumlah 23 100,0% 
    
       P 1,4000 
       ≈ 1,4 


































2. Postest Eksperimen 
         Min 11,5 
 
No. Interval F % 
Max 19,0 
 
1 17,9 - 19,4 1 4,3% 
R 7,5 
 
2 16,3 - 17,8 13 56,5% 
N 23 
 
3 14,7 - 16,2 3 13,0% 
K 1 + 3.3 log n 
 
4 13,1 - 14,6 3 13,0% 
  5,493701859 
 
5 11,5 - 13,0 3 13,0% 
≈ 5 
 
Jumlah 23 100,0% 
    
       P 1,5000 
       ≈ 1,5 











11,5-13 13,1-14,6 14,7-16,2 16,3-17,8 17,9-19,4 















3. PRETEST KONTROL 
         Min 8,5 
 
No. Interval F % 
Max 14,5 
 
1 13,7 - 14,9 3 13,0% 
R 6 
 
2 12,4 - 13,6 5 21,7% 
N 23 
 
3 11,1 - 12,3 3 13,0% 
K 1 + 3.3 log n 
 
4 9,8 - 11,0 2 8,7% 
  5,493701859 
 
5 8,5 - 9,7 10 43,5% 
≈ 5 
 
Jumlah 23 100,0% 
    
       P 1,2000 
       ≈ 1,2 






























4. POSTEST KONTROL 
         Min 10,5 
 
No. Interval F % 
Max 17,5 
 
1 16,5 - 17,9 2 8,7% 
R 7 
 
2 15,0 - 16,4 7 30,4% 
N 23 
 
3 13,5 - 14,9 6 26,1% 
K 1 + 3.3 log n 
 
4 12,0 - 13,4 3 13,0% 
  5,493701859 
 
5 10,5 - 11,9 5 21,7% 
≈ 5 
 
Jumlah 23 100,0% 
    
       P 1,4000 
       ≈ 1,4 




































        PRETEST EKSPERIMEN         
  
      
  
MEAN 














: X ≥ M + SD 




: M – SD ≤ X < M + SD 




: X < M – SD  
    
  
  














: 8,83 ≤ X < 13,60 
Rendah   : X < 8,83     




     POSTEST EKSPERIMEN         
  
      
  
MEAN 














: X ≥ M + SD 




: M – SD ≤ X < M + SD 




: X < M – SD  
    
  
  














: 13,89 ≤ X < 17,63 
Rendah   : X < 13,89     











PRETEST KONTROL           
  
      
  
MEAN 














: X ≥ M + SD 




: M – SD ≤ X < M + SD 




: X < M – SD  
    
  
  














: 9,03 ≤ X < 13,14 
Rendah   : X < 9,03     
        
        POSTEST KONTROL           
  
      
  
MEAN 














: X ≥ M + SD 




: M – SD ≤ X < M + SD 




: X < M – SD  
    
  
  














: 11,87 ≤ X < 15,78 























4 17,4 17,4 17,4
15 65,2 65,2 82,6











1 4,3 4,3 4,3
19 82,6 82,6 87,0











5 21,7 21,7 21,7
14 60,9 60,9 82,6











2 8,7 8,7 8,7
16 69,6 69,6 78,3




















PERHITUNGAN BOBOT KEEFEKTIFAN 
 




   = 
2
08,1121,11 
 = 11,14 
 





 X 100% 
   = 
14,11
82,1376,15 
















Tabel Nilai Kritis Uji Kolmogorov-Smirnov 
 
            n          = 0,20    = 0,10    = 0,05    = 0,02    = 0,01  
            1            0,900       0,950        0,975       0,990        0,995 
            2            0,684       0,776        0,842       0,900        0,929 
            3            0,565       0,636        0,708       0,785        0,829 
            4            0,493       0,565        0,624       0,689        0,734 
            5            0,447       0,509        0,563       0,627        0,669 
            6            0,410       0,468        0,519       0,577        0,617 
            7            0,381       0,436        0,483       0,538        0,576 
            8            0,359       0,410        0,454       0,507        0,542 
            9            0,339       0,387        0,430       0,480        0,513 
          10            0,323       0,369        0,409       0,457        0,486 
          11            0,308       0,352        0,391       0,437        0,468 
          12            0,296       0,338        0,375       0,419        0,449 
          13            0,285       0,325        0,361       0,404        0,432 
          14            0,275       0,314        0,349       0,390        0,418 
          15            0,266       0,304        0,338       0,377        0,404 
          16            0,258       0,295        0,327       0,366        0,392 
          17            0,250       0,286        0,318       0,355        0,381 
          18            0,244       0,279        0,309       0,346        0,371 
          19            0,237       0,271        0,301       0,337        0,361 
          20            0,232       0,265        0,294       0,329        0,352 
          21            0,226       0,259        0,287       0,321        0,344 
          22            0,221       0,253        0,281       0,314        0,337 
          23            0,216       0,247        0,275       0,307        0,330 
          24            0,212       0,242        0,269       0,301        0,323 
          25            0,208       0,238        0,264       0,295        0,317 
Tabel Nilai Kritis Uji Kolmogorov-Smirnov 
 
            n          = 0,20    = 0,10    = 0,05    = 0,02    = 0,01  
     26            0,204       0,233        0,259       0,290        0,311 
          27            0,200       0,229        0,254       0,284        0,305 
          28            0,197       0,225        0,250       0,279        0,300 
          29            0,193       0,221        0,246       0,275        0,295 
          30            0,190       0,218        0,242       0,270        0,290 
          35            0,177       0,202        0,224       0,251        0,269 
          40            0,165       0,189        0,210       0,235        0,252 
          45            0,156       0,179        0,198       0,222        0,238 
          50            0,148       0,170        0,188       0,211        0,226 
          55            0,142       0,162        0,180       0,201        0,216 
          60            0,136       0,155        0,172       0,193        0,207 
          65            0,131       0,149        0,166       0,185        0,199 
          70            0,126       0,144        0,160       0,179        0,192 
          75            0,122       0,139        0,154       0,173        0,185 





          85            0,114       0,131        0,145       0,162        0,174 
          90            0,111       0,127        0,141       0,158        0,169 
          95            0,108       0,124        0,137       0,154        0,165 
        100            0,106       0,121        0,134       0,150        0,161 
 
    Pendekatan 1,07/√n     1,22/√n    1,36/√n    1,52/√n     1,63/√n 
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SURAT PERNYATAAN EXPERT JUDGMENT 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : Titiek Indrayati 
NIP  : 19591110 198403 2 009 
Pekerjaan : Guru Bahasa Jerman SMA Negeri 1 Imogiri 
 
menyatakan bahwa saya telah menganalisis data instrumen penelitian berupa tes 
kemampuan berbicara bahasa Jerman yang telah dibuat oleh mahasiswa: 
 
Nama  : Irani Ramadhani S. 
NIM  : 08203241008 
Jurusan : Pendidikan Bahasa Jerman 
Fakultas : Bahasa dan Seni 
 
 Pengambilan data tersebut dalam rangka memenuhi salah satu tahap 
penyelesaian Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Keefektifan Penggunaan Teknik 
Mind Map pada Pembelajaran Keterampilan Berbicara Bahasa Jerman Peserta 
Didik Kelas XI SMA Negeri 1 Imogiri Bantul”. Dalam hal ini saya bertindak 
sebagai Expert Judgment. 















 Surat Ijin Penelitian
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